




GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 Deskripsi Perusahaan 
Titik Pintar merupakan suatu perusahaan aplikasi game yang bergerak 
dalam bidang pendidikan Sekolah Dasar. Titik pintar menjadikan Kurikulum 
Nasional 2013 sebagai acuan dalam pembuatan konten pembelajaran. Dengan 
metode gamifikasi Titik pintar berharap dapat memberikan pengalaman belajar 
yang lebih seru dan membuat anak merasa bahwa belajar merupakan suatu yang 
menyenangkan. Memiliki visi dan misi dapat menyalakan setiap rasa ingin tahu 
siswa sekolah dasar dengan cara memberikan hidup pada buku pelajaran mereka 
dalam bentuk aplikasi game yang mudah beradaptasi, cerah, dan berwarna-warni. 
 Dalam perusahaan Titik Pintar terdapat dua departemen yaitu Product 
Department dan Education Department. Struktur organisasi perusahaan dimulai 
dari Robbert Deusing sebagai CEO dan juga Founder, Claeret Xiao sebagai 
Product Director di dalam Product Department, Euphrasia Desy sebagai Head of 
Education di dalam Education Department.  
Gambar 2.1. Logo Titik Pintar 
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi Perushanaan 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)  
